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Decreto de 22 de enero de 1954 por -el que se rectifica la
vigencia del Decreto número 101 de la Junta Técnica de
Estado, sobre préstamos a los funcionarios públicos, para
costear los estudios de sus hijos.—Página 236.
ORDENES
SERVICTO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMAD.A
Examen-concurso.—Orden de 6 de febrero de 1954 por la
que queda admitido a prestar examen para cubrir plazas
de la Maestranza de la Armada en la Base Nava) de Ba
leares el personal que se reseña.—Páginas 236 y 237.
Destinos.—Orden de 6 de febrero de 1954 por la que se dis
pone embarque, con carácter
Júpiter, por el plazo de dos
mera (Ajustador) D. Luis
na 238.
provisional, en el minador
meses, el Operario de pri
Romero Menéndez.—Pági
Otra de 6 de • febrero de 1954 por la que se dispone pase
destinado a la disposición del Comandante General de la
Base- Naval de Canarias el Auxiliar Administrativo de
primera D. Alberto de Murcia Luna. Página 238.
Destinos.—Orden de 6 de febrero de 1954 por la que se dis
po:-:e pase destinado a la Escuela Naval Militar de Marín
el Obrero de segunda (Conductor) José María Juncal
- Pintos. Página 238.
Otra de 6 de febrero de 1954 'Por la que se confirma en Su
actual destino del Servicio de Torpedds y Armas Subma
rinas del Departamento Marítimo de 'Cádiz a los Peones
de la Maestranza de la Armada Juan Rodríguez Martí •
nez y Antonio Romero Bernal.—Página 238.
e
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 1 de febrero de 1954 por la que se dispone cese en
el cargo de Fiscal provincial de Tasas de Lugo D. Anto
nio -Suárez Abelleira. Página 238.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CCYNSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 27 de enero de 1954
Por la que se conceden las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se reseña.--
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IDnoR,nrrios
F.:Iresiciencia del Gobierno
Desde la iniciación del Alzamiento Nacional, y mientras las armas de nuestro Ejército reconquis
taban el territorio de la Patria, el Poder ejecutivo, encarnado entonces por la Junta Técnica, dictó una
serie de acertadas normas jurídicas para dar cauce eficaz a los principios esenciales del • Movimiento,
siendo de destacar, entre ellas, las relativas a la educación de la juventud, sin distinción de cate
gorías ni de situaciones económicas. A este propósito de solidaridad social respondió especialmente
el Decreto ciento uno, dado el doce de diciembre de mil novecientos treinta y_ seis, por el que se re
conocía a todos los funcionarios del Estado que, careciendo de patrimonio mueble o inmueble, desearan
dar a sus hijos una carrera que hubiera de cursarse en Universidades, Escuelas Especiales O Acade
mias, el «derecho a concertar préstamos equivalentes a la cantidad de cada ciclo de estudio anual con
entidades mercantiles o bancadas dedicadas a operaciones de dicho orden.
Consolidada ahora la victoria interna e internacional por el 'abnegado esfuerzo del pueblo español,
importa que tan laudable propósito y tan noble disposición alcance una plena efectividad. Las modifi
caciones acaecidas en la estructura de la Administración pública desde la fecha de aquel Decreto, im
ponen una reforma del mismo para ponerlo en cónsonancia con las realidades presentes.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia y 'previo acuerdo del Con
sejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Se confirma la vigencia del Decreto ciento uno, dado el doce de diciembre de
mil novecientos treinta y seis, por el que se estableció un sistema de préstamos en favor de los funcio
narios públicos para atender a las necesidades de enseñanza de sus hijos.
Artículo segundo.—Las referencias que se contienen en el citado Decreto •a las Comisiones de
Cultura y Enseñanza y de Hacienda de la suprimida junta Técnica del Estado, así como las funciones
y competencia atribuidas a las mismas, se entenderán' hechas a los Ministerios de Educación Nacional
y de Hacienda, respectivamente.
Artículo tercero:—Se autoriza a los Ministerios de Hacienda y de Educación Nacional para dictar
las disposiciones que se estimen necesarias para la ejecución de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dacio en Madrid a veintidós de enero de mil novecientos
cincuenta y cuatro.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO





Maestranza de la Armada.
•
Examen-concurso.—Corno continuación a la Orden
Ministerial de 7 de diciembre de 1953 (D. O. nú
mero 281) que convocaba examen-concurso para cu
brir plazas de la Maestranza de la Armada en
la
Base Naval de Baleares, y de conformidad con lo
informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio se dispone :
•
1.0 Queda admitido a prestar examen el perso
nal que al final de esta Orden se reseña.
2.0 Los exámenes darán comienzo, en la Base
Naval de Baleares, el día 26 del actuaL y la califi
cación de los mismos deberá ser fijada por puntos,
de 2,6, como mínimo, a 8, para poder efectuar el
nombramiento de aquellos a quienes corresponda
ocupar las plazas convocadas.
3•0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo 'antes del examen.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la citada Base Naval, los
Tribunales quedarán continuídos en la forma si
guiente:
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Para la plaza de Operario (Recorrida).
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Victoriano
Sánchez-Barcáiztegui Aznar.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Luis Antonio
Corral Salvador y Contramaestre Mayor D. Luciano
Vázquez Penedo.
Para las plazas de Operarios (Armas Submarinas).
Presidente. Capitán de Corbeta D. Luis Anto
nio Corral Salvador.
Vocales.—Teniente de Navío D. Manuel Elena
Manzano y Torpedista Mayor D. Lino García Co
belo.
Para la plaza de Operario (Delineante).
Presidente.—Teniente Coronel de Ingenieros se
ñor don Francisco Javier de la Rosa Mayol.
Vocales.—Capitán de Máquinas D. Juan Zaplana
Fernández y Maestro primero de la Maestranza de
la Armada D. Antonio Sagristá Vicéns.
5.° Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado, deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el momento
de la calificación, debido a las circunstancias de in
ferioridad en que actúan en relación con los demás
concursantes.
6.° El personal destinado fuera de la capital de
berá ser pasaportado con la antelación suficiente
para encontrarse en la misma antes del examen, y
tendrá derecho a la asignación de residencia even
tual por el , número de días mínimo indispensable.
7•0 Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal de este Ministerio las correspon
dientes actas individuales, por duplicado, por el con
ducto reglamentario, proponiéndose por el Tribunal
examinador a los aprobados por el orden en que de
ban ser nombrados, teniéndose en cuenta para ello
la puntuación obtenida y las demás circunstancias
que concurran en cada concursante.
Madrid, 6 de febrero de 1954.
MORENO
"Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Base
Naval de Baleares y de la Flota, Almirante jefe
.
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
RELACION DE PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL DE 7 DE DICIEMBRE DE 1953 ("D. O." NUM. 281) PARA CUBRIR VACAN





1. Juan de Gomar García (1) .
1. Enrique Camifia Urán ( 1 )
2. Esteban Roig Mon serrat .
3. 3 aime Cavas Frontera . .
EMPLEO O• CLASE







Defensas Submarinas de la
'Base Naval de Baleares.
Crucero A. Cervera. . • • •
(Ajustador - Regu
de Torpedos) . Estación Naval de Sóller.
(Ajustador - Regu
de Torpedos) . Estación Naval de Sóller.
1. Juan Russberg Pérez.. .. Aprendiz Maestranza.
2. Sebastián González
-
Santana. • • Aprendiz Maestranza.
Francisco Bancgas Sáez.. • • . • .. • Aprendiz MaestPanza.
1. Abilio Sánchez Junquera. . . Cabo 2.° (Mecánico) . • • •
Base Naval de Canarias..
•
Base Naval de Canarias..
Estación Naval de Sóller.
Cañonero Hernán Cortés.













Op. 2.a (Armas Submari
nas).
Op. 2.a (Armas Subniari
nas).
Op.. 2.a (Armas Submari
nas).
Op. 2.a (Delineante).
(1) Falta certificado de buena conducta.
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Destinos.—A propuesta del Capitán eneral del
- Departamento Marítimo de El Fefrol del Caudillo,
se dispone que el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Ajustador)) don Luis Romero
Menéndez, sin cesar en su actual destino del Ramo
de Artillería del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, embarque, con carácter provisio
nal, en el minador Júpiter, por el plazo de dos meses.
Madrid, 6 de febrero de 1954.
.M01 ENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, -Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Se dispone que el Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Alberto
de Murcia Luna cese en la Comandancia Militar de
Marina de Melilla y pase destinado a la disposición
del Comandante General de la Base Naval de Ca
parias.




Madrid, 6 de febrero de 1954.
MORENO
:xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Se dispone que el Obrero de segunda de la
laestranza de la Armada (Conductor) José María
uncal Pintos cese en el Parque de Automovilismo
1:linero 1 ( Jurisdicción Central ) y pase destinado
la Escuela: Naval Militar de Marín.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
fectos administrativos.
Madrid. 6 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, se confirma en su ac
tual destino del Servicio de Torpedos y -Armas Sub
marinas de dicho Departamento a los Peones de la
Maestranza de la Armada :
uan Rodríguez -Martínez.
Antonio Romero Bernal.
adrid, 6 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior del Ser
vicio de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ExcmT. Sres.: A propuesta del ilustrísimo señor
Fiscal Superior de Tasas, y a petición del intere
sado,
Esta Presidencia ha tenido a bien acordar que don
Antonio Suárez Abelleira, Coronel de Infantería de
Marina, cese en el cargo de Fiscal Provincial de Ta
sas de Lugo, que le fué conferido por Orden Circu
lar de fecha 14 de junio de 1948 (Boletín Oficial
del Estado número 169), reintegrándose a la Ar
mada.
Lo que •digo a VV. EE. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 1 de febrero de 1954.
CARRERO
Excmos. Sres. . • •
( Del B. O. del Estado núm. 33, pág. 625.)
L1
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estadio y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las. condecoraciones pensionadas que
s¿ indican al personal de la Armada cine figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. -0. NUM. 161), PREVIA DE:
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA 'NUEVA CONCESIÓN
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Cuerpo de Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Luis Armán
Macía, con antigüedad de 11 de febrero de 1953,
a partir de 1 de marzo de .1953. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
Escribiente Mayor, activo, D. José Martínez Na
varro, con antigüedad (le 27 de noviembre de 1953,
a partir de 1 de diciembre de 1953. Cursó la docu
.mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 27 de enero de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 28, pág. 372.)
E
REQUISITORIAS
Manuel Patino Otero, hijo de Dorindo y de 1)o
lores, natural de Noalla-Sangenjo (Pontevedra),
soltero, Pescador, de veinte años de edad, cuyas
señas personales son : estatura baja ; ojos, cejas y
pelo castaños ; frente, nariz y boca regulares ; color
bueno, barba por salir, y cuyas demás señas puticu., _
lares se ignoran ; domiciliado últimamente én Noalla
Sangenjo, lugar de Soutullo ; sujeto a expediente por
su falta de concentración para ingresar en el
cio ; comparecerá, en el término de treinta días, ante
el fuez instructor, Teniente de Navío, E. T., don
-
Pedro Lamas Ouintás, Ayudante Militar de Marina
del Distrito Marítimo de Sangenjo, a responder de
los cargos que le resultan en el aludido expediente,
bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa, será de
clarado rebelde.
Sangenjo, 21 de enero de 1954.—El Teniente de
Navío, E. T., juez instructor, Pedro Lamas Oitintás.
Cándido Lorenzo Otero, hijo de Cándido y de Ca
silda, natdral de Dorrón, Sangenjo (Pontevedra ),
soltero, Pescador, de veinte años •de edad, cuyas se
ñas son : estatura regular, ojos, cejas y pelo casta
ños ; frente, nariz y boca regulares ; color bueno, 1-ar
ba por slir, y cuyas demás señas actualmente Ee
ignoran; domiciliado últimamente en Dorrón, San
genjo, lugar del Outeiro ; sujeto a expediente por
su falta de concentración para ingresar en el ser
vicio ; comparecerá, en el término) de treinta días,
ante el juez instructor, Teniente de Navío, E. T., don
Pedro Lamas Ouintás, Ayudante 'Militar de Marina
del Distrito de Sangenjo, a responder de los cargos
que le resultan en el aludido expediente, bajo aper
cibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado
rebelde.
Sangenjo, 21 de enero de 1954.—E1 Teniente de
Navío, E. T., Juez instructor, Pedro Lamas Ouintás.
Alfonso Domínguez Fiuza, hijo de Vicente y de
Carmen, natural de Ayos, Sa..ngenjo (Pontevedra),
soltero, Labrador, de veinte años de edad, cuyas se
ñas son : estatura regular ; ojos verdosos ; cejas y pelo
castaños; frente, nariz y boca 'regulares ; color bue
no, barba por salir, y cuyas demás señas actualmen
te se ignoran ; domiciliado últimamente en Ayos,
Sangenjo ; sujeto a expediente por su falta de con
centración para ingresar en el servicio ; comparece
rá, en el término de treinta días, ante el Juez ins
tructor, Teniente de Navío, E. T., don Pédro Lamas
Ouintás, Ayudante Militar de Marina del Distrito
Marítimo de Sangenjo, a responder de los cargos
que le resultan en el aludido expediente, bajo aper
cibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado
rebelde.
Sangenjo, 21 de enero de 1954.—El Teniente de
Navío, E. T., Juez instruaor, Pedro Lamas Ouintás.
Manuel Pereira Otero, hijo de Manuel y de Ge
noveva, 'natural de Padrifián, Sangenjo (Ponteve
dra), soltero, Labrador, de veinte arios de edad, cu
yas serias personales son : estatura regular ; "ojos, ce
jas y pelo castaños ; frente, nariz y boca regulares :
color bueno, barba por salir, y cuyas demás serias
actualmente se ignoran ; domiciliado últimamente en
Padrifián, Sangenjo, lugar de la Carabugera ; su
jeto a expediente por su falta de concentración para
ingresar en el servicio; Gomparecerá, en el término
de treinta días, ante el Juez instructor, Teniente de
Navío, E. T., don Pedro Lamas Ouintás, Ayudante
Militar de Marina del Distrito Marítimo de -Sangen
jo, a responder de los cargos que le resultan en el
aludido expediente, bajo apercibimiento de que, si
no lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 21 de enero .de 1954.—El Teniente de
Navío; E. T., juez instructor, Pedro Lamas Ouintás.
Manuel Galiñanes Alvarez, hijo de Manuel y de
Carmen, natural de Dorrón, Sangenjo (Ponteve
dra), soltero, Labrador, de diecinueve años de edad,
cuyas señas personales. son : estatura regular, ojos
azules, cejas y pelo castaños, frente, nariz y boca re
gulares ; color bueno, barba por salir, y cuyas demás
señas actualmente se ignoran ; domiciliado -últimamen
te en Dorrón, Sangenjo, lugar de La Granja ; sujeto a
expediente por su falta de concentración para ingresar
en el servicio ; comparecerá, en el término de trein
ta días, ante el juez instructor, Teniente de Na
vío, E. T., don Pedro Lamas Ouintás, Ayudante
Militar .de Marina del Distrito Marítimo de San
genjo, a responder de los cargos que le resultan en
el aludido expediente, bajo apercibimiento de que,
si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 21 de enero de 1954.—El Teniente de.
Navío, E. T., J uez, instructor, Pedro Lamas Quintás.
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Manuel Rodríguez Peón, hijo de Manuel v de
Manuela, natural de Dorrón, Sangenjo (Pontevedra), soltero, Pescador, de diecinueve años de edad,
cuyas señas personales son : cuerpo regular, ojos,
cejas y pelo castaños ; frente, nariz y boca regularescolor bueno, barba por salir, y cuyas demás señas
actualmente se ignoran ; domiciliado últimamente en
Dorrón, Sangenjo, lugar de Outeiro ; sujeto a (2X
1)ediente por su falta de concentración para ingresar
en el servicio ; comparecerá. en el término de trein
ta días, ante el juez instructor, Teniente de Na
vío, E. T., don Pedro Lamas Quintás, Ayudante
Militar de Marina del Distrito Marítimo de San
genjo, a responder de los cargos que le -resultan en
el aludido expediente, bajo apercibimiento de que,
si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 21 de enero de 1954.—El Teniente de
Navío, E. T., Juez instructor, Pedro Lamas Ouintás.
Isolino Vallejo Vallejo, hijo de Manuel y de El
vira, natural de Rajó. Poyo (Pontevedra ), soltero,
Pescador, de veinte años de edad, cuyas señas son :
estatura baja. ojos, cejas y pelo castaños ; frente,
nariz y boca regulares ; color bueno y barba por sa
lir, cuyas demás señas se ignoran actualmente : do
miciliado últimamente en Espedregada (Rajó ) ; su
jeto a expediente por falta de concentración para
ingresar en el servicio ; comparecerá, en el término
de treinta días, ante el juez instructor. Teniente de
Navío, E. T., don Pedro Lamas Ouintás, Ayudante
Militar de Marina de Sangenjo, a responder de los
cargos que le resultan en el aludido expediente, bajo
apercibimiento de que, si no lo efectúa. será decla
rado rebelde.
Sangenjo, 25 de enero de 1954.—E1 Teniente de
Navío, E. T., juez instructor, Pedro Lamas Quintás.
•
Constantino Muras Gómez, hijo de José y de Ele
na, natural de Rajó, Poyo (Pontevedra), soltero,
Pescador, de diecinueve arios de edad, cuyas serias
son : cuerpo regular, ojos, cejas y pelo castaños ; fren
te, nariz y boca regulares ; color bueno, barba por
salir, y cuyas demás señas actualmente se ignoran ;
domiciliado últimamente en Portería (Rajó), Ayun
tamiento de Poyo ; sujeto a expediente por su falta
de concentración para ingresar en el servicio ; com
parecerá, en el término de treinta días, ante el juez
instructor, Teniente de Navío, E. T., don Pedro
Lamas Quintás, Ayudante Militar de Marina del
Distrito Marítimo de Sangenjo, a responder de los
cargos que le resultan en el mencionado expediente,
bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa, será de
clarado rebelde.
Sangenjo, 25 de enero de 1954.—El Teniente de
Navío, E. T., Juez instructor, Pedro Lamas Quintás.
Jesús María Ignacio, Fernández Otero, hijo de
José y (le Modesta, natural de Noalla, Sangenjo
(Pontevedra), soltero, Labrador, de diecinueve años
de edad, cuyas Señas personales son : cuerpo Lajo,
ojos, cejas y pelo castaños ; frente, nariz y boca re
gulares ; color bueno, barba poca v cuyas demás se
ñas actualmente se ignoran ; domiciliado últimamen
te en Noalla (Sangenjo), lugar del Tombelo ; sujeto
a expediente por su falta de concentración_ para in
gresar en el servicio ; comparecerá, en el término de
treinta días, ante el juez instructor, Teniente de Na
vío, E. T., don Pedro Lamas Quintás, Ayudante
Militar de Marina del Distrito Marítimo de Sangen
jo, a responder de los, cargos que le resultan en el
mencionado expediente, bajo apercibimiento de que,
si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 25 de enero de 1954.—El Teniente de
Navío, E. T., Juez instructor, Pedro Lamas Ouintás.
Antonio Sebastián Crespo Rodríguez, hijo de Anto
nio y de Elisa Dolores, natural de Padriñán, Sang-enjo
( Pontevedra), soltero, Labrador, de diecinueve años
de edad, cuyas señas personales son : estatura baja,
ojos, cejas y pelo rubios ; frente, nariz y boca regula
res ; color bueno, barba por salir, y cuyas demás señas
particulares se ignoran ; domiciliado últimamente en
Padriñán (Sangenjo), lugar de la Carabugera ; su
jeto a. expediente por su falta de concentración para
ingresar en el servicio ; comparecerá', en el término
de treinta días, ante el Juez instructor, Teniente C12
Navío, E. T., don Pedro Lamas Quintás, Ayudante
Militar de Marina del Distrito Marítimo de San
.
. .
genjo, a responder de los cargos que le resultan en
el mencionado expediente, bajo apercibimiento de
que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 25 de enero de 1954.—E1 Teniente de
Navío, E. T., Juez instructor, Pedro Lamas Quintás.
José Montes Galeano, hijo de José y de Segunda,
natural de Rajó, Poyo (Pontevedra), sóltero, •Pes
cador, de veinte arios de edad, cuyas serias persona
les son : estatura regular, ojos, cejas y pelo castaños;
frente, nariz y boca regulares ; color bueno, barba
por salir, y cuyas demás serias particulares actual
mente se ignoran; domiciliado últimamente en Rajó
(Poyo), lugar de. Outeiro ; sujeto a expediente por
su falta de concentración para ingresar en el ser
vicio ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el juez instructor, Teniente de Navío, E. T., don
Pedro Lamas Quintás, Ayudante Militar de Marina
del Distrito Marítimo de Sangenjo, a responder de
los cargos que le resultan en el aludido expediente,
bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa, será
declarado rebelde.
Sangenjo, 1 de febrero de 1954.—El Teniente de
Navío, E. T., Juez instructor, Pedro Lamas Ouintás.
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Manuel Sineiro Filgueira, hijo de Manuel y de
1 1 /-.••• n a •
Rosa, natural de meaño (Pontevedra), soltero,
Labrador, de diecinueve años de edad, cuyas señas
personales son : estatura regular, ojos. cejas y pelo
castaños ; frente, nariz y boca regulares ; color bueno,
barba por y cuyas demás señas actualmente se
ignoran ; domiciliado últimamente en Gil (Meafío
lugar de Carballoso ; sujeto a expediente por su ;"al
ta de concentración para ingresar en el servicio ; com
parecerá, en el término de treinta días, ante el .1 uez
instructor, Teniente de Navío, E. T., don Pedro La
mas Quintás, Ayudante Militsar de Marina del Di.,:-
trito Marítimo de Sangenjo, a responder d? los car
gos que le resultan en el aludido expediente, bajo
apercibimiento de que, Si no lo efectúa. será decla
rado rebelde.
Sangenjo, 4 de febrero de 1954.—E1 Teniente de
Navío, E. T., Juez instructor, Pedro Lamas Ouintás.
Antonio Martínez García, jornalero, hijo de José
y de Antonia, natural de Barcelona, domiciliado úl
timamente en Cartagena, soltero, de veintiséis arios
de edad; procesado por supuesto hurto de una em
barcación en causa número 154 de 1953 ; en la ac
tualidad en ignorado paradero ; comparecerá, en el
término de quince días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el señor juez instructor,
Capitán de Infantería de Marina- D. José Luis Moya
Fernández, residente en la Comandancia Militar de
Marina de Cartagena, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado de
lito de hurto se le instruye, bajo apercibimiento de
que, de no efectuar su presentación en el plazo cita
do, será declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá darse cuenta, por el
medio más rápido, al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Cartagena, 18 de enero de 1954.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Moya Fernández.
Gregorio Paz Pérez, hijo de José y de Juana,
natural y vecino de Garafía (Tenerife), nacido el
día 9 de marzo de 1934, inscripto marítimo por este
Distrito y comprendido con el número 1 en el reem
plazo del año actual ; encartado en expediente ju
dicial que se le sigue por no haberse presentado
para su incorporación al servicio activo de la Ar
mada; comparecerá, en el plazo de treinta días, ante
el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
D. Saturnino Uriarte Zulueta, juez instructor en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mi
litares, procedan a la busca y captura del menciona
do inscripto y, caso de ser habido, lo pongan a mi
• • ,
disposlcion.
Santa Cruz de la Palma, 27 de enero de 1954.
El Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instruc
tor, Saturnino Uriarle Zuhteta.
Manuel Herrera Serrano, hijo de Antonio, na
cido el •dia 4 de junio de 1930, natural v vecino de
Algeciras, Marinero Pescador, con último domicilio
en Algeciras, calle E. Infantes V.a Vieja, número 16.
Juan Belén Suárez. hijo de Juan y de María, na
cido el día 10 de abril de 1920, natural de Melilla
v vecino de Villajovosa, Marinero Pescador, con el
último domicilio en Algeciras.
Procesados en la causa número 75 de 1953 por
el supuesto delito de deserción mercante en el puer
to de Agadir, cuando se encontraban enroladas en
el pesquero Llaret Nogueroles, que se les instruye
P°r este juzgado ; comparecerán, en el término de
treinta días, a contar de la fecha de publicación, an#e
el Capitán de Infantería de Marina D. Ricardo
vera de la Cruz, Juez instructor de dicha causa y
de la Comandancia Militar de Marina de Algeciras,
apercibiéndoles .de que, de no comparecer, se les
declarará rebeldes.
En caso de ser habidas las personas a que esta Re
quisitoria se refieren, o de ser conocidas sus resi
dencias, se dará cuenta al referido juzgado de ins
trucción de Marina de Algeciras.
Algeciras. 28 de enero de 1954.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor,' Ricardo OH
vera de la Cruz.
Antonio Martín Pérez, hijo de Juan y de Ange
les, natural de Torrox (Málaga), de cuarenta y sie
te años de edad; procesado por el delito de infrac
ción che la Legislación Marítima ; comparecerá, en
el término de treinta días, ante el juez instructor,
en el Juzgado Permanente sito en el Arsenal de La
Carraca, apercibiéndole de que, de no comparecer
o no manifestar el pueblo de su residencia, se le de
clarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su residen
cia, se ciará cuenta, por el medio más rápido posi
ble, al excelentísimo señor Ministro Togado de la
Armada en el Ministerio de Marina.
Arsenal de La Carraca, 2 de febrero de 1954.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Francisco Roncero Aceytuno.
Claudio López González, hijo de Agustín \
Consuelo, natural de Bueu-Banda del Río, folio
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Marítimo. y domiciliado últimamente en esta
parroquia de Bueu ; sujeto a expediente por faltade concentración para ingresar en el servicio- de la
Armada, correspondiente al primer llamamiento del
año 1951 ; comparederá, en el' término de esehta
días, a contar de la fecha de publicación de esta Re
quisitoria. ante el señor juez instructor, en la Ayudantía Militar de Marina de •Bueu, a responder de
los cargos que le resulten en su respectivo expedien
te de supuesta falta grave, bajo apercibimiento -de
que, si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Bueu, 3 de febrero de 1954.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Enrique Scoane.
Manuel Fernández Santín, de cuarenta y seis arios
de edad, soltero, natural de Sestao (Vizcaya), hijo
de Manuel y de Faustina, Marinero, últimamente
domiciliado en Bilbao ; hoy en desconocido parade
ro ; encartado en la causa número 14 de 1954 por
supuesto delito de polizonaje • en el vapor español
Ramón Alonso R.; comparecerá, en el plazo de trein
ta días, ante el Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo
hace.
Rogando a las Autoridades de Orden Público su
detención v prisión, notificándose al juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 4 de febrero de 1954.—E1
Teniente, Juez instructor, José Valdivia.
•
Luciano Bujeiro Caamaño, hijo de Constante y
de Ramona, natural de Berroge (La Coruña). domici
liado últimamente en Berroge, soltero, Carpintero,
de veinte arios de edad ; sus serias personales esta
tura pequeña, pelo y cejas negros, ojos claros, nariz
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y boca regulares, no tiene barba, color sano, frente
regular ; señas particulares ninguna ; sabe leer ,v es
cri!sir ; procesado por falta grave de no incorpora
ción a filas ; en la actualidad ausente ; comparecerá,
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor' juez instruc
tor, Capitán de, Corbeta de la Reserva Naval Activa
D. Francisco Landa Olaso, residente en la Ayudantía
Militar de Marina de Corcubión, para responder a
los cargos que le resulten en causa que por el ex
presado cielito se le instruye, bajo apercibimiento
de que, de no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 21 de enero de 1954.—E1 Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez. instructor, Francisco
Landa Olaso.
José Liñeiro Fernández, hijo de José y de Josefa,
natural de Finisterre (La Coruña), domiciliado úl
timamente en Finisterre, soltero, Pescador,- de veinte
años de edad ; sus serias personales : estatura peque
ña, pelo y cejas castaños, ojos pardos, nariz v boca
regulares, no tiene barba, color bueno, frente- regu
lar ; serias particulares no tiene ; procesado por falta
grave de no incorporación a filas ; en la actualidad
ausente ; comparecerá, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Capitán 'de Corbeta de la
Reserva .Naval Activa D. Francisco Landa Olaso,
residente en la Ayudantía Militar de Marina de
Corcubión, para responder a los cargos que le re
sulten en causa que por el expresado delito se le
instruye', bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
Corcubión, 22 de enero de 1954.—E1 Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Francisco
Landa Olaso.
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